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　ナノテクノロジーとは一般に１
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Gaussian や GAMESS が、後者で
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 NNI Strategic Plan（2004. 12）を元に、科学技術動向研究センターにて作成
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　NNIN/C の ソ フ ト ウ ェ ア 群
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society technologies（IST）」 と
「Nanotechnology and nanosciences, 
knowledge-based function materials, 


































‘Nanotechnology Computer Aided 
Design（NANOTCAD）’（2000 年
1 月～ 2003 年４月）及び‘Network 
of Excellence on Nanoelectronics
（PHANTOMS）’（2000 年 12 月

















































っ て い る の は、FP6‐NMP の
‘Nanoscale Quantum Simulations 
for Nanostructures and Advanced 
Materials（NANOQUANTA）’
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5   ナノシミュレーション技術普及のためのモデルフロー蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表５　 ナノサイエンスの先端シミュレーション技術の普及を効果的にするための構図
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で 1998 年度 17 件、1999 年度４件、












































































































6   シミュレーション技術の普及に関する日本の現状蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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10）  Official site of NNIN：http://
www.nnin.org/
11）  Official site of NNIN/C：http://
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14）  Official site of NanoHUB：
 http://www.nanohub.org/




17）  Official site of FP6：
 http://fp6.cordis.lu/index.cfm?
 fuseaction=UserSite.FP6HomePage
18）  Official site of FP7：
  http://www.cordis.lu/fp7/home.html




21）  Official site of ESF：
 http://www.esf.org/











26）  Computational Materials Design 
workshop：http://www.dyn.ap.
 eng.osaka-u.ac.jp/CMD8/
客員研究官
館山　佳尚
貎独 物質・材料研究機構
http://www.nims.go.jp
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を歴任。電子移動・水素移動・光励起反応
などに対する第一原理計算手法の開発・実
証に取り組んでいる。
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